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Teeltstation Schier weer vlot op gang 
H.H. W. Vekhuis 
De oude, voor velen vertrouwde bijenstal op Schier 
is niet meer. De dakplaten, de gebinten, de wanden; 
alles is uiteen genomen en l igt in stapeltjes klaar 
voor transport naar Alkmaar, waar het gebouw een 
tweede leven tegemoet gaat, weer als bijenstal. 
Tegelijkertijd ontkiemt de nieuwe stal op de locatie 
bij de kaasboerderij: de bouwvergunning is 
afgegeven. 
Nadat de gemeente het terrein bouwklaar heeft 
gemaakt en een lokale aannemer de betonnen vloer 
heeft gestort, wordt een nieuwe stal opgetrokken die 
plaats biedt aan de 35 bijenvolken die de Stichting 
Station voor Carnicateelt op het eiland mag houden. 
Op  het moment waarop dit bericht wordt geschreven 
is het allemaal nog een plan, maar het betreft een 
stevig doortimmerd plan, even stabiel als een betonnen 
plaat op duinzand. Dit is te danken aan de inzet van 
de bouwcommissie, bestaande uit Willem Mastenbroek 
(de bouwcoordinator), Marien de Haan (tekenaar) en 
Jan Charpentier (namens het bestuur); zij waren het 
vooral die veel gesprekken hebben gevoerd over 
ontwerp, aanpassingen van het ontwerp, de kosten van 
de bouw en de manier om die aangepast te krijgen 
aan het beschikbare budget. In deze fase van de 
realisatie van onze wensen waren zij het die hebben 
onderhandeld met de gemeente en de aannemer en 
zij hebben ook gekozen hoeveel en wanneer er 
gebruik zou worden gemaakt van de inzet van al die 
vrijwilligers, die zich hebben aangemeld om een 
handje te  komen helpen. 
Het is de overtuiging van de bouwcommissie dat de 
stal er staat voor half april, voldoende afgewerkt om er, 
voorzien van alle gemakken die je maar kunt wensen, 
te  kunnen imkeren. Om de nieuwe stal te bevolken 
zijn er bovendien bijna veertig volken met een zuivere 
Schiermoer aan het hoofd, die aangeboden zijn door 
imkerende vrienden van Schier; deze volken zullen in 
de tweede helft van april naar de stal worden gebracht, 
nadat ze nog eens zijn gecontroleerd op de raszuiver- 
heid, eigenschappen (zoals zachtaardigheid, vaste zit 
op de raat), gezondheid en dergelijke. Er zal worden 
uitgezocht van welke volken het beste kan worden 
nageteeld. Begin mei wordt dan aangevangen met 
de teelt van darren, want het lijkt gegarandeerd dat 
er op de normale wijze koninginnen zullen kunnen 
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worden geleverd. Het is hartverwarmend te ervaren 
hoe in de crisis rond Schier iedereen zich heeft in- 
gezet en nog inzet om deze bijenstand te behouden, 
na alle ellende rond de verplichte verhuizing en het 
afsterven van de volken. 
Excursies 
Natuurlijk zullen veel imkers de nieuwe stal graag 
komen bekijken. Jaap Andringa, de beheerder, is 
bereid excursies te ontvangen en een en ander te  
tonen, maar maak daarover wel tijdig een afspraak! 
Het excursietarief is na de omwisseling van guldens in 
euro's, vrijwel onveranderd gebleven en vastgesteld 
op £50,-. Zijn telefoonnummer is 0517-41 21 21. Er 
komt te zijner tijd een echte open dag, maar het is 
nog te vroeg om nu al een datum vast te stellen, 
want dan moet ook de laatste afwerking zijn gedaan. 
Bestellen van koninginnen 
De bevruchte Schier-camicakoninginnen zullen worden 
geleverd op zaterdag 19 juli. Ze kunnen worden be- 
steld bij Afra Scholing, Aristide Briandstraat 2 
(postadres), 1 1 12 KE Diemen, 020-69 08 886, 
E-mail: scholing@xs4a//.n/ en kosten £ 19,- per stuk. 
Het spreekt vanzelf, dat degenen die een of meer 
bijenvolken voor Schier beschikbaar stelden als 
eersten een koningin krijgen, zonder betaling, en dat 
de daaropvolgende koninginnen worden geleverd 
naar volgorde van de binnengekomen bestellingen. 
Zeker dit jaar geldt dat niet wordt gegarandeerd dat 
aan alle bestellingen kan worden voldaan. 
Bestuurssamenstelling 
Na het overlijden van onze voorzitter, Dick Vunderink, 
zijn er enkele wijzigingen gekomen in het bestuur van 
de stichting. Het bestaat nu uit: 
Marie José Duchateau, (interim)voorzitter, Utrecht; 
Jan Jansen, secretaris, Heiloo; Afra Scholing, penning- 
meester, Diemen; Jaap Andringa, beheerder station, 
Midlum; Hendrik van der Kolk, lid, Alkmaar en Jan 
Charpentier, lid, Berlicum. 
Het stichtingsbestuur is te bereiken via de secretaris, 
072-53 39 493, E-mail: jan.jarisenedigit-automation.n/ 
of Van de Feen de Lilleweg 13, 1851 BR Heiloo 
(behalve voor excursies en het bestellen van moeren, 
zie boven) 
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